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RUTH J. DEAN, with the collaboration of Maureen B. M. BOULTON, Anglo-Norman Literature. A
Guide to Texts and Manuscripts, London, Anglo-Norman Text Society (“Occasional
Publications Series”, 3), 1999, pp. XVIII-554.
1  Le champ couvert par ce Guide est vaste, étant défini par des critères historiques et
culturels, plus que strictement linguistiques: il comprend les oeuvres non seulement
des auteurs anglo-normands, «but also English, Irish, and Continental ones, and some
Continental French works known in England» (p. X). Sauf exception (lois de Guillaume
le Conquérant, Magna Carta), il ne comprend pas la littérature juridique.
2  Le volume est organisé en deux grandes sections: Secular Literature (Historiographical,
Lyric, Romance, Lais & Fabliaux, Satirical, Social & Moral, Proverbs, Grammar & Glosses, Science
& Technology, Medicine) et Religious Literature (Biblical, Apocryphal, Hagiography, Homiletic,
Devotional).  Chaque oeuvre (dont de nombreux inédits) est identifiée par un numéro
(près de mille items en tout, examinés dans plus de cinq cents manuscrits) et fait l’objet
d’une notice. Celle-ci comporte une brève présentation, la reproduction de l’incipit (sur
quelques lignes), le relevé des manuscrits (feuillets, particularités éventuelles, date de
copie), l’indication des éditions et de la bibliographie (avec, le cas échéant, renvoi à des
thèses lorsqu’il n’existe pas de publication et mention des compte-rendus utiles). Seuls
ont été retenus les titres apportant des éléments intéressants pour la recherche. Le tout
est  complété  par  une  série  d’index:  Concordance  to  Vising (1923,  reimpr.  1972),
Manuscripts, Incipits, Titles, Authors, Sources, Patrons.
3  Travail remarquable, réalisé avec soin et très riche.
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